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PENGGUNAAN BRAIN DUMP DAN WRITING IS THINKING UNTUK MENGATASI 
BEBAN KOGNITIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEVEL BERPIKIR SISWA 




Strategi belajar dapat memengaruhi beban kognitif dan level berpikir siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan informasi tentang beban kognitif dan level berpikir siswa dalam pembelajaran 
sistem reproduksi menggunakan brain dump dan writing is thinking. Metode penelitian yang telah 
digunakan yaitu quasi eksperimen dengan desain pretest and posttest design. Subjek penelitian 
berjumlah 41 siswa dari dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Pembelajaran dilaksanakan dalam dua moda, secara asynchronous dimana siswa mempelajari materi 
sistem reproduksi secara mandiri, dan secara synchronous dilakukan menggunakan metode diskusi 
terkait permasalahan sistem reproduksi. Brain dump dilakukan dengan mengajukan empat 
pertanyaan, yaitu apa yang sedang dipikirkan, apa yang akan dilakukan, apa tiga prioritas utama 
yang akan dilakukan, dan apa yang disyukuri. Writing is thinking dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: menuliskan konsep, menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri, mengidentifikasi 
konsep yang tidak diketahui dan membuat penjelasan konsep agar dipahami orang lain. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu subjective rating scale untuk mengukur beban kognitif 
dan soal level berpikir yang terdiri dari pilihan ganda dan essai. Hasil penelitan menunjukkan bahwa 
pembelajaran sistem reproduksi secara daring menggunakan brain dump dan writing is thinking 
dapat mengatasi beban kognitif. Siswa yang belajar menggunakan brain dump dan writing is 
thinking memiliki extraneous cognitive load yang rendah dan germane cognitve load  yang tinggi. 
Siswa juga memiliki level berpikir lebih baik, terutama pada level 4 dan 6. Akan tetapi secara 
statistik tidak ditemukan adanya hubungan antara beban kognitif dengan level berpikir siswa. 
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THE USING OF BRAIN DUMP AND WRITING IS THINKING TO OVERCOME 
COGNITIVE LOAD AND ITS EFFECT ON STUDENTS’ THINKING LEVELS IN THE 
REPRODUCTIVE SYSTEMS LEARNING 
ABSTRACT 
 
Learning strategies can affect students' cognitive load and level of thinking. This study aimed to 
obtain information about cognitive load and students’ thinking levels in reproductive systems 
learning using brain dump and writing is thinking. The research method that has been used is quasi-
experimental with a pretest and posttest design. The research subjects were 41 students from two 
groups, namely the experimental group and the control group. The learning has been carried out in 
two modes, asynchronously where students study reproductive system material independently, and 
synchronously it has been carried out using discussion methods related to reproductive system 
problems. The brain dump has been carried out by asking four questions, namely what is being 
thought about, what will be done, what are the three main priorities to be done, and what are you 
grateful for. Writing is thinking that has been carried out with the following steps: writing concepts, 
explaining concepts in their own words, identifying unknown concepts, and making concept 
explanations so that others can understand them. The instrument used in this research was the 
subjective rating scale to measure cognitive load and thinking level questions consisting of multiple 
choices and essays. The results of the research shows that online learning of the reproductive system 
using brain dumps and writing is thinking can overcome the cognitive load. Students who learn to 
use brain dumps and writing is thinking had low extraneous cognitive load and high germane 
cognitive load. The student also had better-thinking levels, especially at levels 4 and 6. However, 
statistically there was no relationship between cognitive load and students' thinking levels. 
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